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NOTIZIA
THOMAS, Tristano e Isotta, revisione del testo, traduzione e note a cura di Francesca 
Gambino, Modena, Mucchi, 2014, 200 pp.
1  L’introduzione (pp. 5-30) traccia una rapida sintesi delle nostre conoscenze (la leggenda
e gli episodi salienti nelle diverse fonti, i frammenti conservati del Tristan di Thomas,
dati  e  ipotesi  su  autore  e  datazione,  metrica,  lingua).  Segue  l’edizione  (testo  di
riferimento  Marchello-Nizia,  1995,  rivisto  sui  manoscritti)  con  a  lato  la  traduzione
italiana.  Ogni  frammento  è  preceduto  da  una  breve  presentazione,  a  piè  di  pagina
apparato critico e note al testo. Bibliografia thomasiana di riferimento alle pp. 179-197.
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